


































































































































































483 022a мйлостыня （施しもの　喜
捨　慈善）
джйфй ちひ ヂフィ（慈悲）
484 022a мймо （脇を　側を） ваги わき ワギ（脇）



















489 022b местω （場所） тогоро ところ トゴロ（所）
490 022b медъ （蜂蜜） мй＼д／зъ みつ ミヅﾟ（蜜）
＊ロシア語は「мёд」（蜜）参照。
491 022b медь （銅） шйнъчу しんちやう シンチュ（真鍮）
492 022b межа　транйца （境界） сагай さかい サガイ（境）
493 022b мельнйца （製粉所） курума くるま クルマ（車）






















497 022b мешекъ （袋） фугуро ふくろ フグロ（袋）
＊ロシア語「мешокъ」（袋）参照。
498 022b медветь （熊） къмано　шйши くまのしし クﾟマノシシ（熊）
＊ロシア語「медведь」（熊）参照。











501 022b маска （仮面） кабурй　моно かふ り゛もの カブリ　モノ（被
り物）
502 022b мажу （塗抹する） нурймасъ ぬります ヌリマスﾟ（塗り
ます）
503 023a мыльня　баня （風呂） юя ゆや ユヤ（湯屋）
504 023a мышъ（ママ） （鼠） незу´мй ねつみ ネズミ（鼠）
505 023a мытое （洗った） аратъта あらた アラトﾟタ（洗っ
た）
＊「мытый」（洗った）参照。
506 023a мыло （石鹸） акаодошй あかをとし アカオドシ（垢
落とし）
＊ペトロワ1962で、たくさんの日本語単語を用いてロシア語一語の概念を表す例として指摘。
507 023a мука （穀粉） ко こ コ（粉）













（少女） онаго　вараши をなこわらし オナゴ　ワラシ
（女童子）














515 023a маг´нитъ （磁石） гйшагу きしやく ギシャグ（磁石）
＊『天正狂言本』にも「ぎしゃく」例あり。『庄内浜荻』にも漢語語頭のジに破裂要素が加わり、
ギとなった例がある。「じんばさうヲ　ぎばさ」。
516 023a мость （橋） фашй はし ファシ（橋）
517 023b моз´гъ （脳） номйсо のみそ ノミソ（脳みそ）



















（海の避難所） мйнадо みなと ミナド（港）




















































































534 024a начало （始まり） фашмеде はしめて ファシﾟメデ
（初めて）




536 024a начйнаю （開始する） фашмемасъ はしめます ファシﾟメマスﾟ
（始めます）






538 024a напеваю （歌う） удаймасъ うたいます ウダイマスﾟ
（歌います）
539 024a нашйваю （縫い付ける） нуймасъ ぬいます ヌイマスﾟ
（縫います）



































546 024b нанель （雇った） тано＼н／да たのんた タノンダ（頼ん
だ）
＊ロシア語「нанять」（借りた　雇われた）参照。










549 024b нагiй （裸） фадага はたか ファダガ（裸）











552 024b невеста （花嫁） ю～ме よめ ヨメ（嫁）
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553 024b непрйшель （来なかった） кймашенъ きません キマシェン（来
ません）
＊ロシア語「не＋пришел」参照。







































































563 025a нео＼т／воряю （開けない） агемашенъ あけません アゲマシェン（開
けません）
＊ロシア語は「не＋отворить」（開く）参照。












565 025a нетъ （いいえ） гозаранъ こさらん ゴザラン（御座
らん）
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587 026a носъ （鼻） фана はな ファナ（鼻）
588 026a нозрй （鼻腔） кобана こは な゛ コバナ（小鼻）
＊ロシア語「ноздри」参照。
　村山1965では「「鼻孔」に相当するロシア語をコバナと訳すのは誤り」とする。
589 026a ногй （足） ашй あし アシ（足）
590 026a ножйкь （ナイフ） магйрй まきり マギリ（ま斬り）
＊ペトロワ1962論文にマギリはアイヌ語であるという指摘があるが、『野辺地方言集』で
はアイヌ語ではないとする。
591 026a но＼ж／нйцы （ハサミ） фасамй はさみ ファサミ（ハサ
ミ）
592 026a ночь （夜） ю～ру よる ヨル（夜）













596 026a неемъ （食べない） квуймашенъ くイません クゥイマシェン
（食いません）
597 026a непиль （飲まない） номймашенъ のみません ノミマシェン（飲
みません）












600 026a ножикъ （ナイフ） магйри まきり マギリ（ま斬り）
＊ペトロワ論文ではアイヌ語。菅野『アイヌ語辞典』にもある。『野辺地方言集』ではアイヌ語ではないとする。
（つづく）
12
A.タタリノフ『レクシコン』注釈5（М～Н）　　江口泰生
付記： 平成26年～平成28年度科研費基盤研究（ｃ）-26370536「十八世紀青森下北方言を反映する
タタリノフ『レキシコン』についての文献方言史的研究」の支援を受けた。
　　　 　また佐井村教育委員会生涯学習課主査・社会教育主事の加藤久美子氏に御教示を受けた。
感謝申し上げる。
 （えぐちやすお　岡山大学大学院社会文化科学研究科）
